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O B J E C I O N E S 
Tradicionalismo anacrón ico 
El tradicionalismo es la 
doctrina que se empeña en 
combatir el tiempo y en 
obrar como si la evolución 
y renovación que el tiem-
po dá a las cosas y a los 
hechos no fuera una reali 
dad. Pero peor aún que el 
sentido que en sí tiene, es 
la interpretación absurda 
que sus mismos adeptos 
dan a sus postulados ruti 
naríos. 
El tradicionalismo no 
solo es enemigo del tiem-
po. Odia todas las mani 
festacíonesde vida, porque 
odia lo que modifica, trans 
forma, perfecciona ince 
santemente: la ciencia, la 
filosofí i , la libertad, la de# 
mocracia, el socialismo 
En cambio defiende el mi-
litarismo, el capitalismo, 
el clericalismo y todo sis 
tema de oligarquía y privi 
legio que han llenado la 
historia de oprobio, los 
pueblos de dolor, y el mun-
do de ríos de sangre. 
En Italia, esta forma en-
cubierta de tradicionalis-
mo, que el fascismo es en 
si, lucha por revivir el am-
biente de la Roma impe-
rialista, la Roma de los 
Este espíritu arrastró a 
Europa al descalabro que 
aun no ha nodido cicatri-
zar. Y sin embargo Alema-
nia se entrega de nuevo en 
las manos de los métodos 
que la condujeron a que se 
hundiera en el caos más 
hondamente que los de 
más. Vuelven de nuevo 
los anhelos de desquite y 
la ambición de conquistar 
por las armas la patria de 
los dt-más. 
En España el tradiciona-
lismo sería aun más gro 
tesco y más trágico. 
Njestrostradicionalistas 
se alimentan de tópicos 
desprestigiados; viven de 
mentiras y se agarran fa^ 
páticamente a sus creen-
cias absurdas como las la-
i 
iz: 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
s i n g e 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspirafciSn déb automovilista más 
ex ig^e .»" ! «V • •i ' 
Si ha de adquirir usted un coche, lé ihformará de los SINGBR 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente. n ú m e r a 5v 2 *-'TER'&BL1.{,'Jn* 
= = = = ^ k L . l l i — = 
Los é r a n d e s intereses 
de; A r a é ó i x 
L a l i é s f 
Ayer, 1.° de mayo, se conmemo-
ró la tiesta del trabajo, siendo com-
p eto el paro y el cierre de estable-
cimientos, a excepción de los de 
comestibles que abrieron dos horas. 
Gran paite de vecindario aprove-
chó la agradable temperatura para 
salir al campo a merendar. 
Por la mañana, en el Salón Pari-
siana, celebró un acto la Casa del 
pas SC incrustan en los pe- Pueblo, hablando el diputado so-
ñascos del mar. 
El absolutismo, la i n -
transigencia y el fanatismo 
cialista por Segòvia don Cayetano 
Redondo 5¿ varios directivos. 
Después se adoptaron, unas cori-
clusiones cjue tueron entregadas al 
de Felipe 11 añad ida a la gobernador civil. ^ 8 $ 
~ A . i ~ TT- .•^ »Q.-^ .K.-.<ai -^ ni ti» I En el aspecto locil, la U. G. T. saña de forquemada. He ' . . 
a q u í en S í n t e s i s lo que SC- j Primera. Qae se reglamente el 
r í a el tradicionalismo en to^&i í^ campanas, como ya se ha 
España i hecho en otras localidades de la 
I naè$ó$£ j • " 
Pero hoy España es un . Sigündai Que ¡nraediátameñto 
país amante de SUS liberta- sewátale a¿ua y luz en la zona de 
« - - ¡ i - - j ensanche del otro lado del Via-
el I r a b a jo en l e r u e l 
.—.' 1 .'UUi'tuU f '-Hll'JuV,- i(¡ cii^iinuVjly i j -
Sexta. Qire se exijan responsa-
bilidades a los causantes de los si -
cesos sangrientos de Hornachos y 
otros. 
Séptima. Q je a los centros d Ï 
enseñanza, se dote gratuitamente 
del material escolar necesario, 
. También celebró .un. actor eñ su 
domicilio Spcjal ja C N. T., hacien-
do uso de la palabra tres de los di-
rectivos. 
El día transcurrió dentro de la 
mayor tranquilina i , sin que haya 
habido que lamentar el más Ugerp 
des y orgullosa de su pro 
greso inicial, que escdride 
Césares que tenía c o m o d ó n rubory vergüenza los 
Jema glorioso el pelear sin jsiglos decadentes en que 
motivo, el conquistar sin ¡imperaba el ttadiciónalls' 
necesidad, el oprimir por 
arrogancia. Si el Estado 
n(> reconoce ni concede 
otro derecho que la fuerza 
Jlicencia para sus súb-
ditos ¿qué derechos reco-
c e r á en el orden Ínter-
oacionai? 
p tradicionalismo ale 
Q»án surge aun con mayor 
Rudeza persecutoria y des-
PnÓliCa- Espíritu bélico enl-
o d o de odios y de reñ-
ía otros pueblos 
en! 
rno como fruto bastardo 
del contubernio monstruo 
so de una dinastía dé nio 
narcas asesinos y de una 
ducto. i 
Tercera. Se gest;one ta rápida 
construcción del nuevo edificio pa-
ra B;£»f>co de Bspaílaí.'wyVqee^^-in-
tf^Uiquen Qts«s òlíïasoinolüA eb 
. ^Çuarta.. -Quelse gestióne •fe^éóns-
trucción de dos grupos escolares, 
dg nifto^yjte niñasy en hdestra cè^ 
pital. .ooildüq oiJzeun 
Quinta, Que se proceda a ta 
inmediata instalación del alumbra-
religión què la Jnq üisiciÓn ] dó eléctrico en el barrio, dç.San 
deshonró para siempre con' Blas, pues constituye .une vèrdadfe^ 
sus c rue ldad^ s a ^ g ^ n á - ra ^ i c i a un barrio df ^ 
rías, B h ¿ o q w ' OUSTUA raaÍ^^í^\^s«x^·; 
h^*««üWLc£ijDíi«ifi2aaii<¥> Í P ^ Í 1 0 3 ! ? ^ ^ nu. saobnòboi Kzanolow\ 
P ò r eSO el tradicionalis-; Sexta. Que se exijan respon9a-
mo no podrá arraig i r ja* bilidades de todo orden a las per-
_ > , ~ ' c 9j)<5 a^|Bnj|Bonas que han verificado el descua-
' • V je del monte «Carrascaleió» de este 
• ARÓOS L ^ ^ . ¿ 7 en el aspecto nacional presen-
" pueblo y la mÍS-^una balanza marca 
« n a -
ción 
Averi», 
conclusiones: q ^ y / yi 
I Primera. Contra la guerra y la 
en pazlmund^r-.sbisvlaVsb erdeljH • 
I Segunda. Contra la reacción y y -fÇXÍerminio paraj toón Pelipe Vicente/^laza Ere-' por la Bb \ 
™ n no se snmpfa o iQC tón, número 3, carnicería. j T e r c e r a V - ^ Ò h ^ f t p ' f & t o ' y 
E d a d e s v H r . n í ^ l - ' Cuarta.- Fuerte intervención del 
incidente., 
DE ITERES PARA VARIOS 
SUBSIDIOS A FAMILIAS NU-
. . MOROSAS -: n.ri 
La «.Gaceta» ha publicado una 
nueva relación dep^rsanas a quien 
se concede el subsidio por familias 
numerosas, entré' las que figunin 
León Çónçsa A^ioe^te,, ^Pitar-
quej^Ánromo' BzqueWa wíoliner, de 
Vinaceite} Raanó » Suestá Fuentes, 
dejAtóá'écde la Sslva; Ama lo lbá 
ftez Navarro, de B. Gampillo; Isidro 
G.uiUén Ra no, de O. rio<; i Níàrceli 
n;o Cebcián León, de .;T^rtà|?íí3a; 
Frertciçeo Pueyó- Pellicer, da - Val-' 
dealgorfaj JòaquínrBgeà hg'és, de 
AJcaftii; José Calomarde Gó nez, 
de Teruel Villáspesa. - -mw 
Manuel WVAéWàyk PlàioRero/f e-
[ruel; Domingo Edo Márco;0^írta^ 
inueva del Rebollar; Bmilío Gareta 
Romero Puebla de H jar; Vicente 
Gimeno Prados, ídem; Valero Alon-
so Bstevan,-idemf--Miguel B irea 
Fué ha unos días, la lecha en que 
Aragón sentara de una manera afir-
mé ti v& y extraordinaria, susj ilones 
para llegar a la reveindicación de 
sui progreso, tanU) más, cuando lo 
hiciera de acuerdo con nuestra ve-
cina y querida región valenciana, 
no Sin' que, é n todos sus actos, se 
hallara representada por sus tantos 
valores morales y nvateriales, por-
que fueran ambas rjgio^es con^ BU 
elemento oficial, ansiòsés y ávidas 
de alca- xur 1J que por derecho pro-
pio les corresponde. W v fX 
iÒPà^V^Iéifóía ^díaJ^fgí í^f lrqle 
en un tonoÍRCompárable , ' àportèra 
su valor regionatpmoral y artístico, 
para aüanzar su doble motivó de 
afecto y de amor entre regiones que 
siempre aparéciérah en la historia 
•\ bvjò.iioxdoble concepto; y Wádfeá 
tonco su valor, por quá 'as ajjqas 
dé1? Tu ria, las reciba de la huéstr^, 
^ e q é ¡ n 4 o ^ ftSj^d^nue^Vftt^^-
tirpe y raza aragonesa, que dichp 
^pbr Ja misma, tanto estima, y^ffntje 
esta afirmación tan ecuá >i^ n^ y,^ín-
cera, sea la causa por la que los 
aragoneses la acoj i nos de una ma-
nera e>pecialísima. 
Fué el acto, inauguración del Ca-
minreal^de gran júbilo, y h_è. ^.quí 
el motivo del momento, véase si no 
|9 .q^^ço.Jí ¡i r^qza^^qué) .adlii ci e 
ra Hues^i y.Teíu^l, querienílo.iCO'· 
rresponder con el cariño de herma-
nos domostrado palma ría puente has-
ta eí punto de partida en el festival 
antedicho y que; a minera de rome-
ría, siguieran çqn^eyeWOCflrriiM ^ 
puntos, en :5U traye^t^ía, llenos de 
alegría y júbilo hasta el Caníranc. 
Q y i ^ r ^ ç ^ r o s dgteltesiieuati-
[Çi^ipú^içó^m^f^gr! çj;ii«tlí3ciu xa [ 
S ^ i ñ ^ i & W ^ & S ^ - ^ l a . J o qAte 
nera cariñosa qu:-, fueran ambas re-
giones Aragón;y ya!eae¡a,.,laSL: qúe 
recibiera ayer el amor, por el bro-
he de actos que prestara nuestra 
Y ya en este lugar, después d« 
dedicar un recuerdo a los actos 
consumados con lo cual Francia y 
España demostraran dentro de u m 
mayor compenetración, perdonad 
lectores que aproveche la circuns-
tancia para hablaros de algo qus 
nos interesa. 
Se y ello me congratula el hacer-
lo público, el que las obras del fe-
rrocarril Teruel-Alcaftiz, aun a pe-
sar del temor existente en su para-
lización, afortunadamente, no es 
así, el Gobierno, ha satisfecho un 
importe por libramientos vencidos 
de cuatro millones de pesetas, de 
suerte, que, con la continuación de 
estas obras y las de doble intensifi-
cación de las del Val d^ ^afán a 
San Carlos dé la Rápita, la provin-
cia de Terue1, se halla de enhora-
buena; y ahora, pues^'ó qóç&stas 
obras de extrema importancia que= 
dan aseguradas para el porvenir, los 
aragoneses, ayudados también por 
la región valenciana que tan- de 
acuerdo estuvieran con nuestros 
intereses, sería de gran importancia 
para el porvenir, ver de estudiar la 
f orma de proceder a la explotación 
de las minas de carbón existentes 
en esta provincia, plenamente aban-
donadas, por no contar con esa 
•herramienta véüo znecesaria y Cons-
truida para el transporte xie Jos.car-
bones que, con tanta abundancia, 
atesora y se confunden en las gran-
des cordilleras y sus' cuWïcaS ^ le 
Aliaga, Gargallo, Castellote y An-
dorra. 
SATURNINO BUKUBL 
Lia Puebla de Híjar, abril 1933. 
hn^>v{<-w->h ^rt ' j insvnoc 
SO 
Puerte^,^orihiie|a; QafectelJSni- modifiquen las tan fas, precisa 
AVISO A LOS CEN-
orí y VINCIA i fifi 
querida Pjaoçia en la estación :dél H ihíerido recibido AOS 
Mfí^ 'eXJ^i i 'Ai^ i^w^a&n-! carnets idü •sòcfód'-hàceniò'è 
d dos ambos puçb;os ante JBI vallé • ¿N! i 
p i r e J 1 d i c ? , ^ s a b ¡ : u r t , L r y 'q.e " ^ " ^ ^  pueden ha-
através de un túnel, se exiltaça por Cíír SUS pedidos al admí-
ambas naciones, el a ñor fraternal, nistraclòr dèl Gòltlíté p rO-
el amor de p .z y olvido ^ y i i i c i a l d o r i Mariano Aguàs} 
preda cuyos remotos tiempos, y i Ü, . I , , 
de cuya in lepen le^cja ^oral y po. ; P^eClO de Cada Uno 
lítica ambos s e ' a p a r i ^ a n c « ^ L e s a i f e í n G u è ï T t ^ c é n t l m O S . 
aftadimoi el gest(A»fáBhé9cB'r"TOS&, - -^T -frU^-ft^Nv gj -'V VÒL· 
que prestaran ios agentes aduane-
ros y que apuntaran con delicada 
insinuación la necesidad de que se 
nen 
tan j i ^ ^ o í t e r e s e ^s-.áigiflénles. to Bueno^Beceite; José l^mbrea ^e^or.el lugar -estrat-gico qué- el 
ra2a, odio, persecu b^uen uso-
la 'e y ti a ías 
ortodoxia nacional. Anuncie usted en REPUBLICA : Estado en-4a- po4ítica bancària. 
Quinta. Que por el Gobiernó 
^Ión-Pelu4uería 
l ^ A D í l [OnflJOS LOS ADELWTOS MMEBSOS 
stablecímiento ofrece al púbHctí-én^general sus 
0s» tanta en Pelaquefla comd 3"e Practicante, 
instalado en la calle del 
/5;(Salvádor, n ú m . 3 
A V I C I O A D O M I C I L I O 
español «eá reconocido ~eí régiméñ 
de la Unión Soviética liuàa . w 
Ibáhez. Puebla Je H jar; A ntonio 
Moreno Gonzátéz, Libros; Fl ¡ran-
cio MaJentín,Sánchez, ídem; Agus-
tín Vajpnafta Mátá, .Aifembra;; Ino-
ceockt ^ínctiez Gimeno, Gutanda, 
y .I^iS^^rd^I^huerta^Terueli9!30^ 
- - , neoaiao sup aatUiii^í ¿SÍ a 
P E R D D A 
l --.atjq el na noisooloo oTésuqaeU na noisooioo oí esuq 
' t r ¿ 0 Olbís*! SVÍV SUp Cié 6260 si sb 
[ \ $e rueg^-ajjAjswen qi íeel t io^; 
mingo de. Pascua secllevó <le la Ca-
tedral un paraguas de séSoíá^ ctjH-j 
el puño rosa y negro creyendo era 
y fincas en ^A-tó^fí*;-otras en de su íarnilia' lo bregue encasa 
Carifrátfc ocup i , con el òbj íto pre 
cisamente de hacer las ex^ortaci >-
nes de la sabrosísima TiaraidíCiTle:: 
Valencia, al igual que de sus tem 
pranas horta izas y de los aceites 
finísimos del Bijo Aragó >, sería el 
medio de mayor provecho para en 
grandecer nuestras r.-gío ie ant - .-I 
mercado mundial, preusamente, 
porque sus excelentes ca'i lades. -n 
varios a pactos les comprenda. 
3b Neeésifanios 
sup) í n i in i ; - -
esf,= provincia co-
• sgonsaj activo, prefe^ 
i conozca bien 
'«i. i d ü i p de novelas por 
entregas. Condiciones 
excf'entes. Esc r ib i r a 
C E litorial Vecchi, 
i i ' Jf. Londres, 188.— 
B \ R BLONA. 
Zaragoza_ de...16.000 pesetas en 
adelante Jjueiias rentas.- cam-
pos en Zaraá&za y torres al al-
cance todas forttmas, con facf-
lidad paáo. Informes: Agencia 
Xspana, Fuenclara, 2. Z A R A -
G O Z A . 
de don J. A. Muñoz, Amargura, 
51.0, o lo devuelva al sitio donde 
io encontró. 
c C o n s t a n c i 
Compañía Anónima de Seguros 
necesita delegados comarcales en la provincia de 
I & Teruel, jpux_Wen_xfetribu£dos 
• 
• D - r e c c - ó - : TORRES QUEVEDOS, 12 
TC^ÍOMO 54 - ZARAGOZA 
\ P á g i n a 2 
AMICDS DEL ARTE 
Elección de ía «Señorita Te-
ruel» que asistirá a ios actos 
que se celebrarán en 
Valencia 
Correspondiendo a la 
visita que la región valen, 
ciana hizo a Aragón con 
motivo de la inauguración 
del ferrocarril Caminreal-
Arañones , a primeros de 
junio próximo nuestra re-
gión devolverá la visita a 
Valencia, debiendo ir con 
las comisiones of ic ia les 
una señorita elegida en 
concurso público, como 
representación femenina 
de la provincia turolense. 
A este propósi to, la So*» 
ciedad de Amigos del A f ' 
te, delegada por la Comi-
sión municipal de festejos, 
fija las condiciones que 
habrán de exigirse a quie 
nes voluntariamente aspi-
ren a tan honrosa mición. 
B A S E S 
1. a La elección se efec-
tuará entre señoritas naci-
das en Teruel o su provin 
cia. 
2. a Se requiere como 
talla mínima la de un me 
tro cincuenta y cinco cen 
t ímetros. 
3. a Quienes deseen con-
cursar deberán llenar el 
adjunto boletín y remitirlo 
al señor presidente de 
Amigos del Arte, Tomás 
Nougués, 10, Teruel, acom 
pañándolo de una o dos 
fotografías de la intere-
sada. 
4. a El plazo para la 
admisión de fotografías 
termina el día 18 de mayo 
próximo. 
5. a Entre las fotogra-
fías recibidas, el Jurado 
seleccionará las que crea 
convenientes, devolviendo 
las restantes sin dar a la 
publicidad los nombres de 
las interesadas. A las se* 
ñoritas seleccionadas se 
les notificará con la debida 
antelación el día y hora 
que deben personarse en¿ 
él domicilio social antes 
citado, donde el Jurado, 
compuesto por representa-? 
ciones de la Comisión de; 
festejos. Prensa, artistas y 
Comisión de Amigos del 
Arte, procederá a la eiec^i 
eión de la «Señorifa Te-
ruel». 
Los viajes y estancias de 
fes señoritas finalistas (que 
podrán ser acompañadas 
por un familiar) correrán 
a cargo de la Comisión 
organizadora, 
6. a La señorita desig' 
nada asistirá a un festival 
organizado por Amigos 
del Arte el día 30 de mayo 
y en el cual se le impor 
drá la banda. 
También estará dispues^ 
ta para realizar el viajé a 
Valencia en la fecha que 
señale la Comisión orga-
nizadora, pudiendo efec^ 
tuarlo en compañía de al-
gún familiar suyo y siendo 
los gastos de desplaza-
miento por cuenta de la 
Comisión citada. 
7. a La Comisión orga-
nizadora de este festejo, 
regalará a la «Señorita Te-
ruel» un traje de sociedad 
y equipo completo, y un 
traje regional confecciona-
dos en reputados talleres 
de esta localidad. 
Teruel, 28 de abril de 
1933.-Por la C. O . de A 
D . A.—El presidente, R a -
món Bced. 
Boíe í í n de in sc r ipc ión 
para la elección de «Señorita Teruel» 
Nombre y apellidos -„ 
edad natural 
de , pro-
fesión u ocupación habi-
tual ,dO' 
micilio 
pueblo 
Libros y Revistas 
*Mundo Gráfico» nos revela esta 
semana emocionantes e insospe-
chadas explicaciones de la trágica 
vida rusa, antes y después de la re-
volución, escritas con brutal since-
ridad por un antiguo residente en 
el país de los soviets. 
También publica: Las tres cogi 
das del domingo en la corrida de 
Benefícencia. — Destacadas perso-
nalidades valencianas opinan sobre 
el problema naranjero.—El fiscal 
pedía «n 1931 pena de muerte para 
el director de Seguridad.—Las fies-
tas de abril en Murcia.—Recuerdos 
del asesinato del obispo de Madrid-
Alcalá.—7 la continuación de «Àn-
ticípolis», la magistral novela de 
Oteyza sobre Nueva York.' 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico». 30 céntimos. 
E l deber 
de todo afiliado 
es eer y propagar 
R E P U B L I C A 
R E P U B L I C A 
B o l s a d e 
C A M B I O S FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
1928 . . . • • 
1908 c/ impuesto 
1928 si impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100, 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 VÍ por 100. . . • 
C É D U L A S 
1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» » Sjpor 100 . 
» » 5 Va por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Crédito Local 5 Vi por 100 
» » » 6 por 100 . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España < • . • • 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . 
Azucareras ordinarias. . • 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 » • 
» ordinarias y . 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
A n u n c i e 
en República 
-.--^4«-
¡AUTOMOVILISTAS! 
Desde el día 1.° de abril está abierto al público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes PATRIA) 
donde podrá usted reparar cuantas averías le 
ocurran a su Coche 
No olvide, GARAJE TERUEL 
Ronda de Víctor Pruneda, 4.-TeL 187 
DE 
l i 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . óporlOO 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel O por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . • • 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Relchrnasrk. . 
66 35 
79'50 
70 05 
75'50 
84*25 
89'00 
85,25 
90'00 
84*35 
97*15 
9/* 50 
97*15 
193*50 
94 35 
85 25 
00*00 
8100 
83'75 
91 20 
99 45 
0000 
00 00 
00Í00 
90*75 
154 00 
526'00 
000*00 
00*00 
000 00 
37 00 
115*00 
1Ò4 80 
101*75 
645 00 
OOO'OO 
150 00 
00*00 
00 Oí) 
000*00 
90*00 
00*00 
8800 
00 00 
53 25 
218 00 
00 00 
4630 
164'50 
227*20 
61*25 
40 55 
10 73 
2 69 
Lil M a dü DA i H l ! ¡ U e ™ Je e s p e c t á c u l o s 
INCENDIA DOS MASIAS Y DES-
APARECE DEL PUEBLO 
Arens de Lledó.—En dos masías 
del vecino Juan Francisco Veguer 
Vallés; se produjo un violento in-
cendio, que causó grandes daños. 
Se cree que el autor de los si 
niestros es un criado del perjudica-
do llamado Pedro Lombarte, quien 
padece trastornos cerebrales y ha 
desaparecido del pueblo. 
Se practican diligencias para su 
captura. 
BROMA MACABiiA 
COLOCAN UN CAJON DB 
MUERTO ANTE EL DOMICILIO 
DE UN VECINO 
Monforte de Moyuela—Durante 
la noche del 27 al 28 unos desco-
nocidos entraron en el Cementèrio, 
apoderándose de un cajón que se 
utiliza para trasladar los cadáveres 
de las familias que carecen de re-
cursos. 
Después lo colocaron en la puer-
ta de la casa en que vive Pedro Ga-
dea Fenol y desaparecieron. 
Se ignora el motivo de esta ma-
cabra broma. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
e hacen en la imprenta de 
eáte oerió íico 
Teatio Maiín.—Con la comedia 
de Antonio Quintero y Pascual 
Guillén, «María la famosa», se pre-
senta esta noche la notable Compa-
ñía Martí-Pierrá, tan conocida de 
nuestro público. 
— Mañana, en función de despe-
dida, se pondrá en escena «El amor 
vela», comedia en cuatro actos, 
adaptada al castellano por Antonio 
Palomero. 
Salón Parisiana.—Mañana dos 
funciones, rodándose un selecto 
programa. 
Lea Vd. «República» 
CACO Eíl IICCIOII 
LADRONES QUB SE CONFOR-
MAN CON MATAR EL HAMBRE 
Puebla de Valverde.—En un cha 
let que en las afueras del pueblo 
posee don José Martí Hernández, 
vecino de Valencia, entraron unos 
desconocidos y después de perca-
tarse de que no había dinero, aun-
que sí objetos y efectos de valor, 
echaron mano a la despensa y j se 
comieron la conserva de tres latas 
y se bebieron dos botellas de vino 
Después desaparecieron sin lle-
varse ningún objeto. 
¿QUIEN ROBO LAS 5.000 
PESETAS? 
Godos.—BI pastor Manuel Ordu-
ftez Sánche» hace algún tiempo en-
tregó a su esposa Dionisia Sancho 
cinco mil pesetas para que las guar-
dara. 
Hace dos días le pidió dicha can-
tidad para ir a ingresarla en el Ban-
co y su esposa le dió cuenta de que 
se la h.-bíañ robado del interior del 
colchón en donde la escondió. 
Practicadas indagaciones dieron 
por resultado la detención de ésta 
y del vecino Valero Herrando Fraj, 
con quien mantenía relaciones ilí-
citas la citada Dionisia. 
Ambos han incurrido en contra-
dicciones. 
m u CONOCIDA 
Han salido: 
Para Madrid nuestro querido di-
rector y diputado don Gregorio Vi-
latela. 
— Para Valladolid don Julián Ru-
bio, profesor de aquella Universi-
dad. 
— Para Lechago el secretario doi 
Nicanor Pierfad. 
— Para Valencia el industrial don 
Federico Andrés y su hija Gloria. 
Han llegado: 
De Monreal del Campo la encan-
tadora señorita Carmencita Remón. 
— De Calamocha don Agustín Vi-
cente Castellote. 
— De Albarracín don Francisco 
López Segura. 
— De Manzanera el joven Raimun 
do Valencia. 
ENFERMOS 
Mejora de su enfermedad el ca-
balleroso comandante de la Guar-
dia civil don Pedro Simarro. 
<"onejos BLmqué v I ?.9S Vicl 
Mansilla, s o l L l ^ 
res 
E s o s t u v ^ 1  Gi^ 
^"Itando éste ú l t i ^ < 
contusiones de carácter ^ ^ 
OrihueladelTremedal , 
manos Ataúlfo y p H ^ 
Muñoz agredieron ¡ ^ Ú 
Rueda, causándole c o j ^ í 
ca una herida en P| ^ K 
quierdo. C0SHJ 
Han sido detenidos. 
A y u n t a m i e n t o 
En segunda convocatoria maña-
na se celebrará sesión ordinaria. 
La Alcaldía ha publicado un Ban-
do haciendo saber la obligación 
que tienen todos los vecinos de 
conservar perfectamente barridas 
las aceras en la parte correspon-
diente a las fronteras de sus casas, 
estando comprendidos en esta dis-
posición tanto los edií'cios públicos 
como los particulares. 
A los contraventores a lo dis 
puesto en dicho Bando les será 
aplicable la penalidad preceptiva 
de las Ordenanzas Municipales. 
Lea l M i l c o 
momniifinio i m w M 
NACIMIENTOS 
Domingo Estevan Calomarde. 
Amparo Polo Domínguez, 
Pilar Pérez Romero. 
Bmerenciana López Bernardo. 
María Monserrat Pilar Sanz Mar-
tín. 
Victoriano Soriano Marco. 
Gloria Manuela Serrano Rubio. 
Francisco Villarroya Rueda, 
José Mínguez Estevan. 
Luis Paricio Bnguita. 
MATRIMONIOS 
Aurelio Campos, de 30 años, 
soltero, con Encarnación María de 
Gracia, de 24, soltera. 
Gregorio Timoteo Tortajada V i -
llalba, de 24 años, soltero, con Ma-
ría de los Angeles Ma.tínez Nava-
rro, de 22, soltera. 
Lea usted 
«República» 
G o b i e r n o , m 
VISITAS 
: El gobernador recibió K 
siguientes: noï 
Comisión de Monreal d 
cisco López, alcalde de Q 
viar, comisión de Bàdenaç 
rio de Hoz de la Vieja y ¿ J f 
de la Casa del Pueblo. N 
CURA MULTADO 
El señor Palència nos dióc. 
de que por haber sacado uj 
cesión sin la correspondiente/ 
rización había impuesto una " 
de 50 pesetas al cura péJJ 
Torre las Arcas. 
Hacienda 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro mi 
día de mañana los siguientes: 
D. Eduardo Nuez, 146.862'! 
pesetas. 
D. Anselmo Sanz, 1.432'50, 
» Santiago Fermín, I.SSI'JI 
» Luis Gómez, 402'08. 
» Nicolás Monterde, 7Q%\ 
» Emiliano Pérez, 6.Í34,031 
» Ramón Eced, 1.174'50. 
» Arsenio Sabino, 115.0981 
» Fernando Zaera, 26.009'! 
» Julio López, 5.000. 
Jrfe de Telégrafos, 270'2]. 
Presidente Diputación, 53.5ÍI' 
Ayuntamiento, 14.955477 
Depositario-pagador, IO.OD0. 
iguen r o í u r a n d 
Orihuela del Tremedal.—Los «• 
cinos Rodrigo y Mateo Giménei 
Giménez, zapateros de profesifc; 
iueron sorprendidos roturando» 
el monte propiedad del Estado,pí 
lo cua\ han sido denunciados. 
kim V.en 
PRESUPUESTOS S'ü tWM®9® 
pascnamBenM-TíieuM1"8 
V A L E N C I A 
C A B E Z U E L A 
Tengo orden de venta a O C H O PESETAS ^ 
saco de 60 kilos con envase sobre vagói1 C A l ^ 
T A Y U D . Para pedidos de vagón 
A N T O N I O C A S A S 
(Agente Comercial) 
Estébanes, 1, entresuelo.-ZARAGO^A 
D* 
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I N F M A C I O G 
En el Consejo de ministros ratifican ios puntos 
de vista expuestos por el señor Azaña 
El señor Alcalá Zamora, en su discurso de 
Bilbao, condenó los extremismos 
Y elogió a los Partidos republicanos 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tatde 
Conmemoración de 
El Sitio , 
Bilbao.-Ayer mañana 
se celebró una manifesta-
ción cívica en conmemo 
moracíón de El Sitio. 
presidió el Presidente de 
la República señor Alcalá 
Zamora y el ministro se-
ñor Prieto. I 
Seguidamente se dirigie-
ron al Cementerio de Mu-1 
flana, rindiendo homenaje 
a los mártires de la Liber^ 
tad. * 
El señor Alcalá Zamora 
aludió a las facultades pre-
sidenciales que, dijo, no 
las utilizará ni con tibieza 
ni violencia, condenando 
los extremismos. 
No prestará, cont inuó 
diciendo, asentimiento a 
quienes prediquen un sis-
tema de violencia . 
Elogió a los partidos re-
publícanos, porque no se 
mueven por espíritu mez-
quino, siendo obligado en 
ellos el constante renun-
ciamiento de beneficios 
materiales. 
Este discurso fué ra-
diado. 
Ex ministro que fa-
llece 
Madrid.-Ha fallecido el 
« ministro de la monar 
quía don Tomás Montejo. 
Detenciones 
Madrid.-Ayer se verifi-
caron 62 detenciones de 
elementos extremistas, re 
cogiéndose bastante cantil 
daíl de armas. 
Una nota del Consejo 
Hadrid.-En el Consejo 
de ministros se facilitó una 
nota en la que se dice que 
se estudió a fondo la si-
tuación parlamentaria, ra-
tif cándose los puntos de 
vista expuestos por el se-
ñor Azaña en la sesión del 
viernes úl t imo. 
Lo que dispone la 
«Gaceta» 
Madrid, — La del lunes 
publica la reforma del re-
glamento orgánico de in-
genieros industriales, afec-
tos al servicio de Hacien-
da. 
— La de hoy, publica dis-
posición nombrando a don 
ju l io Bravo, jefe de la sec-
ción de propaganda sani 
taria. 
Kerensky y los co-
munistas 
Madrid. — El conocido 
político ruso Kerensky, en 
el Ateneo sostuvo el do-
mingo por la noche una 
controversia con los co-
munistas. 
Un plante de presos 
Cádiz. ~Ua periódico da 
cuenta de que en el Penal 
de Santa María el sábado 
se registró un plante de 
los reclusos, resultando 
muerto un penado y heri-
do grave un empleado. 
Posteriormente se reci-
ben noticias confirmando 
el plante, pero nó las víc-
timas. 
No tema la gripe, teniendo a mano 
un frasco del s broso ricino NA-
RANJIL, de electo elizaz tomándo-
lo a tiempo. 
Al comprarlo no lo confunda con 
una marca cualquiera en parecidos 
irascos y exija siempre el auténtico 
ricino NARANJIL en su envase 
con mirilla transparente de papel 
cristal. De venta en Farmacias. 
¡Labradores! 
^ Hilo Agavillar 
* calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
^ segadoras ataderas 
0 ír '0^ pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
Vlllos Perfectamente hilado y ovillado, pago aj 30 de 
p sePtiembre, contado 2 por 100 descuento 
recios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
^LA LABRADORA» 
MiÍo de Eugenio Muñoz 
* ^ t a , ¿©.-Teléfono 166.-T£RUEL 
I Esta mañana se repro-
dujo con más violencia, 
pero sin que haya que la-
mentar desgracias. 
Han salido fuerzas para 
el Penal. 
En la Presidencia 
Madrid . -El lunes por la 
noche estuvieron los pe-
riodistas en la Presidencia, 
manifestándoseles que al 
señor Alcalá Zamora se le 
había tributado un gran-
dioso recibimiento en B i l -
bao. 
Cordero en Oviedo 
Oviedo,—Ayer dió una 
conferencia el diputado 
socialista señor Cordero. 
La concurrencia fué nu-
merosa y aplaudió al con* 
ferenciante. 
Lerroux tiene prisa de 
que se vayan los 
socialistas 
San Rafael.—Un perio-
dista estuvo conversando 
con el señor Lerroux que 
se encuentra descansando 
en su finca. 
El jefe de los radicales 
se most ró reservado y ú n u 
camente dijo que urge la 
salida de los socialistas. 
Hacia la creación de 
un nuevo ministerio 
Madrid.—El subsecrcta# 
rio de Hacienda señor Ver-
gara estima conveniente la 
creación del ministerio de 
Presupuestos. 
ñ ñzaña le asiste la 
confianza del Pre 
sidente 
Madr id . -E l diario «El 
Imparcial» dice que el se-
ñor Azaña recientemente 
conversó con el Presiden-
te de la República sobre 
cuestiones políticas, dedu 
ciéndose que le asiste la 
confianza del Presidente. 
Incidentes co-
munistas 
Madrid.—Ayer mañana 
en la calle de Alcalá pro* 
dujo incidentes un grupo 
de comunistas,intervinien-
do los guardias. 
Resultaron heridos un 
alborotador y un agente 
de la autoridad. 
Se practicaron detencio-
nes. 
Palma de Mallorca.-Los 
comunistas desarmaron a 
un gaardia, produciendo 
algunos incidentes. 
Pontevedra. — Ayer se 
celebró una manifestación 
comunista. 
Hubo carg is. 
Córdoba . - Ante anun-
cio de disturbios por parte 
de los extremistas se adop-
taron precauciones. 
Los mauristas prepa-
ran su gobierno 
Madrid.—Esta mañana 
en el domicilio del señor 
Maura se reunieron los di-
putados que forman la vsÁ 
noria conservadora. 
En la reunión se trató 
incluso de quién presidirá 
el Gobierno caso de plan-
tearse la crisis. 
anuncie usted en REPÚBLICA 
DIPUTACION 
Acuerdos adoptados por la Co-
misión gestora en su última sesión: 
El ingreso en la Beneficencia de 
Manuel Balaguer Blasco, de Celia, 
y también en concepto de acogido 
y con carácter provisional de Felisa 
Ortíz Vicente, de Teruel. 
Idem en concepto de acogidos 
de lactancie de Rosa Pomar Julián, 
de Teruel; de Clemencia Martínez 
López, de Villar del Cobo, y de 
Miguela Dobón Soler, de Celia. 
Desestimar la instancia de Maria-
no Pascual Asensio, solicitando el 
ingreso de su hijo Mariano Pascual 
Martínez. 
Designar al presidente de la Cor-
poración para que, en representa-
ción de la misma, asista a la Asam-
blea que en defensa de los intereses 
trigueros, se celebrará en Zaragoza 
el día 30 de Abril. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del ingeniero-jeíe de Obras 
Públicas dando traslado de la Direc-
ción General de caminos, referente 
a una variante en el camino en 
construcción de Segura, Perrerue-
la y Burbáguena. 
Autoiizar a los Señores presiden-
te de la Corporación y delegado de 
la Beneficencia para que resuelvan 
en la forma que estimen más con-
veniente la petición del Ayunta-
miento de Alcañiz, referente al in-
greso de enfermos de la Tierra B ja 
en aquel Hospital municipal. 
Quedar enterada de un B. L. M. 
del jefe de la Secretaría particular 
del Presidente de la República, ma-
nifestando que S. B., con motivo 
del 2.° aniversario do la proclama-
ción de la República, ha efectuado 
una nueva imposición de 125 pese-
tas en la cartilla de la Caja postal 
de Ahorros de la que es titular el 
niño Julián Rodrigue» Sénçhts» 
j Solicitar del ingeniero-jefe de 
Montes el que por la Piscifactoría 
i del Monasterio de Piedra se proce-
da a la suelta de 2 000 alevines en 
el Pantano Pena, de Valderrobres. 
Qu dar enterada de una comuni-
caciód del delegado de la Benefi-
cencia, participando que, de con-
formidan con lo acordado en sesión 
de 29 de marzo último, h i quedado 
reducida al número de 18 la planti-
lla de las Hermanas de la Caridad 
de aquel Establecimiento. 
Vista la instancia del Ayunta-
miento de A'peftés, solicitando que 
el camino vecinal a Pancrudo se 
sustituya por el de Alpeñés al 
Puente de San Miguel en la carre-
terá de Alcolea del Pinar a Tarra-
gona, la Comisión acordó manifes-
tar al Ayuntamiento recurrente que 
se tendrán en cuenta sus deseos el 
día que se haga el estudio, por si 
fuera conveniente acceder a lo so-
licitado. 
Aprobar la certificación número 
7 comprensiva de la obra ejecutada 
en dos kilómetros del camino veci-
nal número 632, de Griegos a Gua-
dalaviar y Villar del Cobo. 
Que por el arquitecto provincial 
se proceda a la redacción de pro-
yecto y presupuesto para la instala-
ción de una pequeña sala de cura 
en la prisión provincial. 
Aprobar la cuenta rendida por 
don Francisco Trigo de los mate-
riales y jornales invertidos durante 
el pasado mes de marzo en el blan-
queo y pintado de varios departa-
mentos de la Casa de Beneficencia. 
Aprobar las facturas presentadas 
por la Superiora del Asilo de An-
cianos Desamparados de esta capi-
tal y administrador de la Prisión 
provincial, de los gastos caucados 
con motivo de las comidas extraor-
í diñarlas servidas por cuenta de es-
ta Corporación para conmemorar «l 
aniversario de la proclamación da 
la República. 
7 celebrar sesión los días 9, 20 
y 29 de mayo > hora de las veinti-
dós. 
liarle U M i 
(Mlly-MUMrt-Utna 
EDICIÓN \%%% 
Dato» ofleiaiM del «el 
Provisional ém la RapMllaa. as 
Madrid y OapWlM 
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Las íiilisjjfjjjï|j y sus precios 
Según nota faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
Aceite. . . . litro 1190 
\rroz corriente . kilo| 0'60 
» Corell. . » 0'80 
» Matizado. » ,0 60 
» Bomba. . » ï ' 20 
Azúcar. . . . > l'OG 
Café Torrefacto. » 10 00 
» natural . . » 12 00 i 
Judías Barco. . > l ' 6 0 j 
a Pinet. , » í'20 
» Bolos. . » 1 '20 
» del Pilar. » 1'60 
iarbanzos 1." . » 2'40 
» 2.* . > 2'20 
» S." . » 2,00 
Chorizos . . . doc.a 2'80 
Bacalao. . . . kilo 2'00 
Sardinas . . . lata 2^0 
» decuba, doc.' 0'50 
Jamón . . . . kilo 14'00 
Manteca. Vaca . » lO'OO 
» Cerdo. » 3 6 0 
Huevos. . . . doc ' 170 
Gallinas . . . una 8'00 
labón corriente. kilo 110 
» Lagarto. . » 1'30 
Patatas. . . . a 0*20 
VERDURAS 
Acelgas. . . . manj0 10 y 5 
Borraja. . . . » OO'OO 
Bscarola . . . » 10 y 5 
Lechuga . . . » 15, 10 y 5 
fudías tiernas. . kilo O'OO 
cd* é A ^ i y m W y 5 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 5'00 
Sardina. . . . » 1'50 
Salmonete. . » O'OO 
Besugo. ^  , . t » 2'50 
Luz. . . . . » 3'00 
Voladores. . . > 2^0 
Calamares. . . » O'OO 
CARNHS-lanares 
Carnero. . . . » 4'00 
Cordero. . . . » 4'(X) 
Cabrito. . . . » 4'00 
Oveja . . . . » 3'60 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » Q'OO 
Magra. . . . » 5'00 
Costilla. . . . » 4'00 
Tocino entrvd.0. » 3'50 
a blanco . » 2,80 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 5^ 40 
» 2.° . . » 5'00 
» 3." . . » 4'00 
» 4.a . . » 3'00 
FRUTAS 
Manzanas. . . » O'OO 
Uva moscatel. . » O'OO 
Naranja Conte.. » 0*25 
Peras . . . . » O'OO 
Mandarina. . . » O'OO 
Plátanos . . . doc." 2'20 
Tomates . . . kilo O'OO 
Pimientos colo-
rados . . . » 0'0 
Pimientos ver- O'O 
d t l . . , , a 9'Q 
^ n n « M ( » M N H H M I l ( t i l t t l U i i M m w < m W I M M < I M > M W I H { t : M H i n W M H t t l t m n M M ^ 
R PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I? Bri Teruel, al mes. 
£ Fuera, al trimestre. 
. . l'SO pesetas 5 
. . 6'00 » § 
Anuncios Reclamos y Esquelas p 
según tarifa. 
?«!iR«:t«iin«:::s:::i!::::::::::::i::""::::""":"«::::::::::::::::::::::::!: 
A.fto I I I Número 303 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
REDACCION / ADMlNlST^Ni 
Plaza de Bretón. 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al . 
::::::::::!^ !ln5sH 
=-==^ 
b a r í e s 2 de I \ 
Las sombrías incertidum 
bres de^  Francia 
— - 4 « * 
«Le Journal des Debats» 
es acaso el único periódi-
co conservador de París 
que tiene una visión apro-
ximada de la realidad polí-
tica nacional. En cuanto a 
la del resto del mundo, in 
curre en los mismos la-
mentables errores de todos 
sus colegas. En el fondo, 
no sería justo inculparle 
de apasionado. Sus pun-
tos de vista son los que 
constituyen en todos los 
ciudadanos franceses las 
absurdas virtudes patrióti-
cas de las que ellos mis-
mos son quienes reciben 
los mayores daños . Con 
esto se da a entender que 
siendo la posición actual 
de ese periódico la q- e 
mejor interpreta la de casi 
todos los franceses, es la 
más interesante. 
Desde los puntos de vis-
ta que son norma de la 
mentalidad nivelada de la 
clase media—esa irreflexi-
va «clase media» a la que 
tan terribles responsabili^ 
dades alcanza de cuanto 
ahora ocurre en el mun-
do—es evidente que como 
afirma el «Journal des De-
bats», Daladier ignora a lo 
que le obliga lo que para 
el término medio de los 
franceses representa el in-
terés nacional. Tal interés 
está representado por la 
unanimidad del Parlamen^ 
to y de la opinión frente a 
posibles capitulaciones de 
Francia en la elaboración 
del famoso pacto de las 
Cuatro Naciones. 
Pero lo verdaderamente 
grave de las indecisiones 
de Daladier es que obede 
cen no a un convencimien 
to personal, sino a lo que 
se llama «espíritu de par-
tido». Es decir, a una con-
cepción vieja, inútil y pe-
ligrosa. En el fondo, en 
ese «espíritu de partido» 
podrían descubrirse los 
orígenes de todos los ma 
les de que ahora es vícti-
ma nuestra propia Repú-
blica. Este «espíritu de 
partido» por boca del Co-
mité del radical al que Da-
ladier p rtenece, acaba de 
felicitarle por sus decisió 
nes para salvar el propósi 
to de colaboración entre 
los pueblos. Pero ésto, 
¿qué es lo que quiere de-
cir?—pregunta el «Journal 
des Debats». ¿Qué cola-
boración es la posible con 
Alemania, que no oculta 
ya ni sus violencias ni sus 
designios bélico ? ¿Es que 
existe un pueblo alemán 
sinceramente partidario de 
una hipotética colabora-
ción? Porque lo cierto es 
que en Berlín los socialis-
tas y los católicos del Cen-
tro bajan la cabeza ante el 
triunfo de Hitler y no ha-
cen el más tibio propósito 
de defensa de los judíos 
ante las feroces actitudes 
antisemitas actuales. 
Pero es que aun hay al 
go peor que todo eso. Y 
ese algo es que merced a 
las benévolas actitudes de 
los pacifistas de Europa y 
América, la dirección de 
la política germana está 
nuevamente en poder de 
los mismos que provoca-
ron el desencadenamiento 
de la guerra en 1914. Esto 
es lo absurdo y esto es lo 
inconcebible. Es decir que 
mientras intervinieron en 
la gobernación del país 
quienes significan por lo 
menos la incompatibilidad 
con los creadores del feroz 
militarismo que acabó con 
la paz del m indo; mien-
tras el ex-k iiser fué en cier-
to modo un delicuente aco-
gido a la benevolencia na-
cional; mientras a su here-
dero no le era posible dar 
de su existencia ningún 
testimonio activo, en su' 
ma, mientras latió la espe-
ranza en la posible demo-
cratización tranquilizado 
ra, no se habló de la nece-
sidad de una revisión del 
Tratado de Versalles. Y 
mucho menos de poner 
por obra una política da 
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olvido en la que forzosa-j Y he aquí la peor con-
mente reside la posibilidad secuencia de la política na-
de la nueva militarización zi. Sin Hitler tn el poder 
del Imperio. Y esta milita-
rizicíón constituiría aho-
ra como consti tuyó enton 
ees sencillamente la etapa 
definitiva del galope hacia 
la guerra. 
Por fortuna para la paz 
del mundo, Hitler cometió 
la torpeza de adelantarse a 
los acontecimientos. En el 
fondo las reacciones que 
han producido su prisa, su 
inoportunidad y su torpe-
za, no son sino lá etapa 
inicial de la descomposi-
ción a que forzosamente 
¡conduce al país. Es inútil 
jy un poco ridículo que an-
te las actitudes de este 
y con atribuciones de dic-
tador de hecho, sería esa 
revisión no solo posible, 
sino quizá necesaria. Pero 
destinos de E s p í ñ i han 
meditado ya sobre estas 
cosas. Me temo que no. 
Parece ser que lo único 
que les preocupa es soste-
ner sus actuales posició 
nes de privilegio. Pero la 
realidad que es la fuerza y 
la impulsión definitivas les 
h a r á comprender acaso 
muy pronto que por ven-
tura está más cerca de Eu-
ropa que lo estuvo jamás, 
y que afortunadamente pa-
ra nuestro porvenir ya no 
son posibles los bizantí 
nismos con que los gober 
nantes de hoy parecen 
obstinados en perpetuar 
l lem mínima de hoy, 9 
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Recorrido del viento, 33 
Vendo cas^  
número 48, calle Ramóa y . 
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girse primer piso. 
en el actual estado de cp~ 
sas, no cabe la más tibia ¡en ellos los modos de los 
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(Rlg nosamente pi hibida la ie-
men democrát ico, pudiera 
ser la revisión hasta un de-
recho de la democracia producción.) 
universal. Con un autó-j ,. . 
locura de los héroes, co-
mo Mussolini, esa revisión 
no conduce si no a la gue-
rra. A una guerra en la .-rr* ^ ] 
que los alem mes no pue- * P r i t a s 
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den perder nada, porque 
nada tienen. Pero que en 
cuanto a Francia la origi 
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hipótesis falsa de un rena-
cimiento imposib'e. Los 
cráneos en pico, es decir, 
los alemanes que nacían 
con uniforme, se acabaron 
ya, por fortuna para ellos. 
Alemania o vuelve a ser un 
país posible de reorga lizar 
por los trabajadores exclu-
sivamente o desaparecerá. 
Hitler y sus secuaces se 
obstinan en cerrar los ojos 
ante las realidades de los 
últimos años Es de adver 
tir además que la verdade 
ra situación de Alemania, 
se desconoce en el resto 
de Europa. Pero lo que no 
se desconoce es que bajo 
la apariencia de una cola-
boración que en el fondo 
no existe, es mayor cada 
día el abismo que separa a 
Hitler de Von Papen, que 
no ha hecho sino transigir 
con una situación que por 
violenta e improvisada sa-
be que no ha de ser dtfini 
En cuanto a Franela 
a e s t o ^ t è d é 1 0 ^ 
pf^pfiçjérnoslo nos han 
alejado nuestras divagt-
ello a una exaltación ful-
minante de su nacionalis-
mo. Pero de un naciona-
lismo que de seguro rodea 
rá al Tratado de Versalles 
como una 
posible a merced de tal re 
visión. 
Esta es la terrible reali-
dad. Por fortuna la actitud. 
inglesa derivada de una 
inquietud inevitable frente' 
a los gestos de Hitler, la! 
ha puesto ante los ojos de 
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Europa. Pero en todo ca- casa: calle de Valca,iente núme 
so, quien tiene que temer 
más de esa actitud es la 
propia Francia. A ello la 
conduce su propia genero-
sidad, digan lo que quie-
ran decir los actuales revi-^ 
sionistas. La persecución 
de los judios alemanes que j 
es una evidencia que no se] 
atreven a negar si no algu-1 
nos - pocos - periodistas1 
mediatizados por diversos 
modos, no es sipo el prin j 
Cipio de la marcha hacia ] 
la guerra a que y a se ha l-
aludido aquí. La actual si-
tuación de Alemania evi-
dentemente inestable y ar-
tificial no tiene más que 
[djos so joe ion^ Adargue-
rra imperialista^ 1« revo-
i«ación. La9 m s cbnstitu 
yen pára Francia la segu-
ridad de; un desequilibrio. 
En todo caso es, desde 
luego, preferible, la según 
da. Con ella no podría evi-
tarse la más profunda con 
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moción de Europa y acaso 
del mundo. Pero a su mer 
gran muralla ¡red llegaríamos a la l i q u f 
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